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-U$_Bh. drn trcisl drtetepFan dengan n\ariperuntuksn Ordrnsn, ini b.ahen'a janr'a h*r*i.
tl: TrEdE ssssptu !-1sn$ ter*a$dultg ttalar,* Or+Jlnsn rn,
rrtrirh menr entuh man&-mand undanp.unJanp )'an$
"nrrkuatkuasa dr Perrekutuan )'enE menrtaphan baha*a
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hadapan rahsr. atou mana-m8nr undan.c-undang mensen:il
pe ndaf tarnn doii,umen-dokume n
ll. SinPe ln1:s1 monnbunt kontrsk.
Sttrap orans edalrh latah nncmhuat krrnlrak slltr;inl'a
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undang'undang vang mrna ta terlll.iul
t S. Apahsh alial stmpurng pntuk mshsud membust
hontrah.
rllSesr:,.rlungadliahcJrir.rt.r[.rnhcr'rillssnlPuinir
unruh maIsud irenrbuur kcntr;lln likl. nudu m$!u ia
rremhurt kontraL rtu' ra herheuftavltan memahanrr irontralt
\.;rng dtperhuittn),il dan hcrfitui'tll\';l3n . metn$u;ii
I lte f ft*t"3n$:in ) ltn$ r.rstt,nnl tt'Ih*ir'!:rf iil:{;in al$:
krpenltRcann\ r
( I ) S*rec=rltrrg )';l11$ I;tltrnntii li.r[.h*r;rk;ilscntpttrll; IL'rupl
.r,iui, sckllu hiilhltt semSrirn;i. bolulr nli:mh'uat litrnttak
br!u rr h,e rr[;il bemPurna
{3i Sesarlren8 }'ang lnaimnl:a herakul ssmpurna} telapl
,nlaii $f!al$ rai trerlhs1 s*mlurns. ridah bul*h rciembLlat
kontrrI hila ra tah herakal sempurna
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bilu ia tiiJrh remc\itnvu Cihe rr. rnelatnl'a$ sd3n)'1 l].tki'1iln"
penggruh ttk herpurutrn. llDuJn. iJlJhn\JtJ JtJu Lhri.rt
rederntkran ltu.
15. "Paksssn" ditskrifkan.
"Paksaan" ialrh rnelakukan 3Pa'apa gerbultln. Jtlu
mcngancum untuk rnel;ikuk:rn )pil'Jpr pcrFuatln \':lnf
*lilaring U:leh Kanun kegeksgiln 
' 'ltill'! m€nslran $e{l*ra tak sah
slSU mAng;l$eilrll untuli mdnilhan; lpa".lpa harta. .lengrtt
memudarrtkan )e)tapr !uil. ricngun nt.'t mfn\eLrlt'kan
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